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Kebutuhan  dan  kecepatan  dalam  mengakses informasi menjadi
kebutuhan masyarakat pada era sekarang. Pengolahan data berdasarkan sistem
informasi  yang  terkomputerisasi menjadi kebutuhan tersendiri untuk validitas
dan kecepatan dalam mengaksesnya. Karena masih banyak sistem yang
dikerjakan olehpegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan IlmuPelayaran ( BP2IP )
Surabayasebagai pelayan masyarakat yang bersifat manual, dan ini disadari oleh
pegawaiserta penulis bahwa sistem informasi manual membutuhkan waktuy ng
relatif lama dalam prosesnya. Sehingga perlu diciptakan sebuah solusi yang bisa
menjawab permasalahan dari sistem manual tersebut.
Di dalam permasalahan yang ada padaBP2IP Surabaya, pegawai
pelayanan diklat ingin membuat manajemen diklat serta sertifikat diklat pada
sebuah sistem yang terstruktur dalam sebuah database sehinggape yimpanan data
peserta tersimpan dengan baik. Selain itu pula, peserta dapat memperoleh
informasi diklat serta sertifikat diklat tanpa harus datang ke bagian pelayanan
diklat BP2IP Surabaya, sehingga informasi pelayanan diklat dilingkungan BP2IP
Surabaya menjadi lebih komunikatif kepada peserta diklat
Didalam laporan skripsi sistem manajemen diklat ketrampilan dan
keahlian pelaut BP2IPSurabaya berbasis web dan sms gateway ini akan
dijelaskan   dan   diberikan   gambaran lebih detail bagaimana alur sistemnya.
Sistem manajemen diklatini sebagai salah satu solusi untuk membantu proses
pendaftaran diklatserta pengarsipan file sertifikat diklatpeserta lebih baik dengan
adanya sebuah sistemyang mengirim pesan secara otomatis untuk
menginformasikan kepada peserta diklat terkait sertifikat diklat yang telah peserta
ikuti.
Keyword:BP2IP Surabaya, Sistem manajemendiklat, SMS Gateway
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Kemajuan teknologi informasi saat ini dirasakan berkembang sangat
pesat. Seiring berkembangnya teknologi informasi, banyak sekali kemudahan
yang bisa dirasakan dan diperoleh oleh kebanyakan orang saat ini. Sudah tidak
menjadi barang mewah lagi bagi masyarakat untuk bisa menikmati
perkembangan teknologi informasi. Salah satu potensi yang bisa di optimalkan
dalam penggunaan teknologi saat ini diantaranya untuk mengakses informasi dan
atau memasang publikasi kepada masyarakat melalui dunia maya atau lebih
dikenal dengan nama internet. Ketika berbicara tentang internet, maka bisa
dibayangkan seluruh kebutuhan bisa didapatkan dimanapun manusia berada
(dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet), kapanpun waktunya dan
dengan alat yangsederhanasekalipun, misalnya dengan handphone.
Pada kesempatan ini, penggunaan teknologi informasi akan kita
optimalkan untuk memperoleh informasi sertifikat diklat ketrampilan khusus
pelaut yang telah dilaksanakan. Sertifikat ini merupakan bukti tertulis kelulusan
peserta telah berhasil mengikuti suatu diklat ketrampilan khusus pelaut.  Kondisi
yang sekarang terjadi, belum ada sebuahsistem yang memanajemen diklat
ketrampilan khusus pelaut sehingga tersusun rapi dalam sebuahdat base,
sehingga proses pencariannya sertifikatnya masih bersifat manual yangmana
memilah sertifikat satu persatu untuk mencari nama seseorang.Hal ini akan
membuat pelayanan bagian sertifikat akan terasa lambat dan berjalan kurang
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efektif serta efisien untuk para peserta. Selain itu dalam proses selesai
sertifikatnya pun juga dibut hkan sebuah jembatan informasi kepada para peserta
diklat agar para peserta diklat mengetahui sampai mana proses sertifikat diklat
yang telah mereka ikuti tanpa harus datang ke bagian pelayanan sertifikat.Pad
prosesnya pendaftaran peserta diklat, bagian pelayanan sertifikat pun selama ini
masih bersifat manual, menggunakanmicrosoft exceluntuk mengolah data
peserta. Sehingga kedepan dibutuhkan sebuahsistemyang lebih terkomputerisasi
untuk mempermudahentry data sehingga tersimpan rapi dalam sebuahsistem
database.
Sistem Manajemen SertifikatDiklat Ketrampilan Khusus PelautBalai
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Berbasis Web dan SMS Gateway ini
digunakan untuk pendaftaran peserta diklat, mengarsipkan atau menyimpan file
data peserta diklat serta sertifikat yang berupa pdf (Portable Document Format)
para peserta diklat.Seiring dengan semakin berkembangnya dunia pelayaran,
maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan sehingga semakin banyak pula
para peserta diklat untuk mendapat sertifikat diklatetrampilan keahlian pelaut.
Sertifikat diklat ketrampilan keahlian pelaut ini terdapat berbagai macam
diantaranyaBasic Safety Training( BST ), Survival Craft And Rescue Board (
SCRB ), Tanker Familiarization( TFC ), Medical First AID ( MEFA ) , Advance
Fire Fighting ( AFF ), Crow Crisis Management ( CCM ), Medical Care ( MC ),
Ship Security Office ( SSO ), Radar Simulator ( RS ), Arpa Simulator ( AS ),
Global Maritime Distress And Safety System ( GMDSS ).Dari berbagai macam
diklat keahlian pelaut diatas, maka akan dibuatsistemyang menyimpan data
peserta serta file sertifikat sesuai dengan diklat yang telah diikutinya. Dengan
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tujuan agar file sertifikat peserta yang mengikuti diklat tersebut bisa terarsipkan
dengan baik dan benar sehingga mempermudah pencarian pada saat yang
dibutuhkan.Pada saat peserta melakukan pendaftaran, maka data peserta tersebut
akan dimasukkan pada sistem sesuai dengan diklat yang diikuti. Ketika data sudah
dimasukkan ke dalam sistem, maka data tersebutkan akan diolah bagian sertifikat
untuk melakukan pencetakan sertifikat.Setelah proses  pencetakan sertifikat
selesai, maka sertifikat fisik tersebut akan discanuntuk diubah pada formatfile
pdf. Dari file ini maka, akan disimpan sesuai dengan nama peserta diklat tersebut.
Sesaat setelahfile tersebut disimpan pada database peserta diklat, maka secara
otomatis sistem akan mengirimkan SMS pada peserta diklat bahwa sertifikat
diklat yang telah dia ikuti telah selesai. Selain itu pula, peserta bisa juga SMS
dengan format yang sudah di tetapkan, secara otomatis akan mendapatkan balasan
sesuai dengan proses sertifikat.
Sistem manajemen diklat ketrampilan dan keahlian pelaut berbasis web
dan SMS Gateway ini sangat membantu baik bagian pelayanan sertifikat maupun
peserta diklat. Untuk bagian pelayanan sertifikat sendiri,sistem ini dapat
membantu menyimpan file sertifikat inidengan aman dan dapat dicari dengan
mudah pada saat dibutuhkan. Sedangkan bagi peserta sendiri,sistem ini
membantu mereka untuk memperoleh informasi terkait sertifikat diklat mereka.
1.2 Perumusan Masalah
Pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka di dapatkan
rumusan masalah sebagai berikut.
a. Bagaimana cara membuat sebuah sistem manajemen diklat yang semula
manual menjadi terkomputerisasi ?
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b. Bagaimana caramenyimpan file sertifikat diklat yang semula manual
menjadi lebih terstruktur rapi padasebuah sistem?
c. Bagaimana cara untuk memudahkan peserta diklat mendapatkan informasi
sertifikat diklat tanpa harus datang ke bagian pelayanan sertifikat BP2IP
Surabaya?
1.3 Batasan Masalah
Pada pembuatanskripsi ini, peneliti membatasi pembahasan masalah
yang adasebagai berikut :
a. Bentuk dari aplikasi ini adalah sistemmanajemen diklat ketrampilan dan
keahlian pelautyang semula manual menjadi terkomputerisasi dengan
berbasis web dan smsgateway.
b. Aplikasi ini merupakan sistem manajemen diklat sertasertifikat para peserta
diklat
c. Aplikasi ini membantu para peserta diklat dalam melakukan pendaftaran
diklat
d. Aplikasi ini membantu para pes rta diklat untuk memperoleh informasi
mengenai sertifikat diklat mereka melalui sms dengan format tertentu
e. File yang diupload menu sertifikat pada aplikasi ini adalah filepdf.
1.4 Tujuan
Tujuan dalam menciptakan Sistem Manajemen Diklat Ketrampilan
Khusus Pelaut pada BP2IP Surabaya Berbasis Web dan SMS Gateway ini adalah
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a. Membuat pelayanan diklat menjadi efektif dan efisien dengan adanya
sebuahsistemyang menyimpan semua data-d ta para peserta diklat dalam
sebuahdatabaseterkait pula dengan diklat yang telah mereka ikuti.
b. Sebagai jembatan informasi Pelayanan Diklat BP2IP Surabaya dengan
para peserta diklat dalam hal sertifikat diklat yang telah mereka ikuti.
Sertifikat merupakan sebuah bukti tertulis sebagai acuan bahwa peserta
tersebut telah menjalani sebuah diklat. Oleh karena itu bagian pelayanan diklat ini
harus dapatmengarsipkan file sertifikat ini dengan baik. Dan diharapkan dengan
adanyasistemini jauh dapat membantu mengarsipkan file sertifikat sehingga
mempermudah bagian pelayanan sertifikasi dalam pekerjaan mereka jika suatu
saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah sertifikat. Misalnya hilang,
terselip dan lain sebagainya.Selain itu pula, diharapkansistemdapat menjadi
jembatan informasi antara bagian pelayanan dengan para peserta diklat terutama
bagian pelayanan sertifikat dimana memberikan informasi melalui sms terkait
proses sertifikat mereka sehingga mempermudah bagian pelayanan
menyampaikan informasi.
1.5 Manfaat
Manfaat yang diperoleh dalam Sistem Manajemen Diklat Ketrampilan
Khusus Pelaut pada BP2IP Surabaya Berbasis Web dan SMS Gatewaydalah
a. Untuk menciptakan datayang lebih tersistem dengan baik. Mulai dari
entry data yang kita sudah disediakandenganform yang teratur dan
terstruktur. Apabila adaform yang masih kosong, maka sistem secara
otomatis akan mengingatkan bahwaform perlu untuk di isi lengkap sesuai
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dengan format, kecuali pada bagian tertentu yang memang tidak harus ada
inputan.
b. Sistem manajemen yang terkomputerisasi ini, pengelolaan data peserta
diklat akan lebih terstruktur, sehingga mengurangierror pada data yang di
entry. Data yang dimasukkan ke dalam sistem akan masuk ke dalam
database sesuai denganform yang sudah di atur. Dari data-d ta peserta
diklat yang telah tersimpan akhirnya pelayanan pun dapat berjalan lebih
cepat mengingat semua data terdapat dalam sebuah database sehingga
pencariannya pun jauh lebih cepat.
c. Sistem Manajemen Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut pada BP2IP
Surabaya Berbasis Web dan SMS Gateway ini baru pertama kali, sehingga
akan mempermudah kinerja bagian pelayanan diklat BP2IP Surabaya
dalam mendat serta mengarsipkan file peserta terutama sertifikat peserta
diklat.Selain mudah penggunaanya, manajemen sertifikat diklat
ketrampilan khusus pelaut pada BP2IP Surabaya ini bisa memberikan
informasi pada para peserta diklat terkait proses sertifikat mereka m lalui
sebuah smstanpa harus datang pada bagian pelayanan BP2IP Surabaya.
Sangat simple dan sangat membantu baik untuk bagian pelayanan
sertifikat BP2IP Surabaya maupun para peserta diklat.
1.6 Sistematika Penulisan
Laporan skripsi ini akan menjelaskan secara lengkap tentang proses
membuat Sistem Manajemen Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut Balai
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu PelayaranSurabaya berbasis Web dan SMS
Gateway. Untuk lebih mempermudah memahami materi yang sudah disusun dan
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dibuat, laporan skripsi ini di bagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan
penjelasan padatiap bab.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika
penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai
sebagai penunjang pembuatan laporan ini. Penjelasannya meliputi
profil BP2IP Surabaya, visi dan misi serta sasaran mutu BP2IP
Surabaya dan Sejarah BP2IP Surabaya. Bab ini juga
menjelaskan bagian yang terlibat di dalam sistem, alur di dalam
sistem serta diagram alir (flowchart).
BAB II I ANALISA SISTEM
Bab ini menjelaskan tentang alur sistem secara terkomputerisasi.
Desain model sistem yang diterjemahkan kedalam Data Flow
Diagram (DFD) serta desain database yang diterjemahkan
kedalam Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data
Model (PDM).
BAB IV HASIL DAN PEMBAHA SAN
Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan
diterapkan. Pada bab ini disampaikan user interface atau tampilan
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aplikasi yang dibuat dari proses pendaftaran diklat sampai
sertifikat diklat jadi.
BAB V UJI COBA SISTEM
Bab ini akan menjelaskan tentang aplikasi sistem yang telah
dibuat berdasarkan Proses pendaftaran diklat. Dalam bab ini akan
dijelaskan lebih detail pemakaian aplikasi untuk admin dan para
peserta diklat. Intinya lebih menjelaskan kemanfaatan sistem
yang sudah dibuat.
BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap
aplikasi yang telah dibuat. Berupa masukan yang membangun
atau konstruktif untuk kesempurnaan aplikasi.
DAFTAR PUSTAKA
Padabagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur
yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini
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